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   Sperm concentration was measured using Makler counting chamber and compared with the 
concentration value measured by a classic method. Both values correlated well. The chamber 
contributes to a speedy, correct and simple semen analysis mainly because of no need of dilution 
of the semen. Viral infection to the examiner from the semen can also be avoided. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 34: 1931-1933, 1988)














滋 賀医科 大 学 附属 病 院 泌尿 器 科 の不 妊 外来 に受 診 し
た男子 が 検査 の た めに 提 出 した 精 液59検体 につ い て,
まずMakler精子 濃 度 計 算盤(米 国EDER社 製)
を用 いて 算定 し,こ れ を 臨床 デ ータ と した の ち,従 来
の末梢 血血 球 計 算法 に よる算 定 もお こな った.
Makler精子 濃度 計 算 盤 は,Fig.1の よ う に本 体
であ る計算 盤 と顕 微 鏡 用 の特 殊 レンズの セ ッ トとな っ
て お り,精 液 を希 釈 す る こ とな く,そ の1滴 を た ら
し,付 属 の カバ ー グ ラス(左 下)を か ぶ せ て顕 微 鏡 に、
のせ れ ばFig。2の よ うな 視 野 を 観 察 す る こ と に な
る,こ の1区 画 は,計 算 盤 に 表示 して あ る よ う に,










二 種 類 の算 定 法 に よ り得 られ た精 子濃 度 に つい て,
横 軸に 従来 の方 法 に よる もの を,縦 軸にMakler精
子濃 度 計 算盤 を用 い た方 法 に よる もの を図示 して い く
とFig.3の よ うに な った.両 者 の相 関 係数 は0.873
(N=59)であ るか ら,よ い相 関 とい える が,ど ち ら
か とい うとMakler精子 濃 度 計 算盤 に よ る数値 の ほ

















































































































'ii合総会(名 古屋市)に おけ るラウンド ・テープ/V・ディス
カッション 「malefertilityの諸問題 」 において,友 吉が
「診断 」二の聞題点」 として発表 した ものの一部である.論 文
形式にす るにさい して,た がい に関連性 の乏 しい閲題 をそれ
ぞれ独立させた ことを付記 してお きたい.
(1988年7月12日受 付)
